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ABSTRACT
Pertambangan merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan dampak yang besar terhadap lingkungan. Salah satu dampak
lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan adalah timbulnya air asam tambang. oleh sebab itu diperlukan cara yang
tepat untuk menanggulangi air asam tambang, salah satunya dengan memanfaatkan zeolit sebagai media penyerap logam-logam
berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan efisiensi zeolit sebagai penetral pH air asam tambang dan
penyerap logam Cu. Ukuran zeolit yang digunakan bervariasi, yaitu 60-80 mesh, 80-100 mesh, dan >100 mesh, masing masing
ukuran diaktivasi dengan metode aktivasi fisika selama 1, 2, dan 3 jam guna untuk menghilangkan pengotor dan memperluas
permukaan adsorben zeolit. Pengujian penetralan dan adsorpsi logam Cu ini dilakukan selama 120 menit. Hasil dari penelitian ini,
penetralan pH terbaik terjadi pada sampel ukuran >100 mesh dengan waktu aktivasi 3 jam dengan pH 7,05 selama waktu kontak
120 menit. Sedangkan penyerapan logam Cu terbaik terjadi pada sampel aktivasi 2 jam ukuran >100 mesh dengan kapasitas
adsorpsi sebesar 2,6758 mg/g dan efisiensi penyerapan 99,509% pada konsentrasi Cu 0,120 mg/L. Penelitian ini mengikuti model
persamaan Freundlich dengan nilai R2 sebesar 0,9421 dan mengikuti persamaan orde 2 semu dengan nilai R2 sebesar 1.
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